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ABSTRAK 
 
Fitria, Nisfi Laela Nur. 2016. Perbedaan Keefektifan Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Course Review Horay Dan Snowball Throwing Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar IPS siswa Kelas IV SD Gugus Kartini Tahun Ajaran 
2015/2016. Program Studi PGSD Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 
Firosalia Kristin, S.Pd., M.Pd. 
 
Kata kunci: Course Review Horay, Snowball Throwing,  dan Hasil Belajar. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran 
kooperatif tipe Course Review Horay dibandingkan dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe Snowball Throwing untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa 
kelas IV SD Gugus Kartini tahun ajaran 2015/2016.  
 Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu. Subjek dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri Mangunsari 04 yang berjumlah 26 
siswa sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas IV SD Negeri Mangunsari 07 
yang berjumlah 24 siswa sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes yaitu tes objektif dengan bentuk soal pilihan ganda yang terdiri 
dari pretest dan posttest. Analisis perbedaan menggunakan analisis uji T-test 
dengan bantuan SPSS  16.0 for Windows, analisis ini digunakan untuk mengetahui 
perbedaan keefektifan model pembelajaran kooperatif tipe course review horay  
dan snowball throwing untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD. 
 Hasil penelitian menunjukkan rata-rata skor hasil belajar siswa pada kelas 
eksperimen sebesar 88,9 sedangkan rata-rata hasil belajar siswa kelas kontrol 
sebesar 85,2. Dengan besarnya nilai signifikansi sebesar 0,017 < 0,05 maka H0 
ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 
antara nilai posttest kelas eksperimen dengan nilai posttest kelas kontrol. 
Kesimpulan dari hasil penelitian menyatakan bahwa ada perbedaan keefektifan 
model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing untuk meningkatkan hasil 
belajar IPS siswa kelas IV SD Gugus Kartini tahun ajaran 2015/2016. 
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, disarankan bagi 
sekolah sebagai masukan dalam rangka mengefektifkan pembelajaran yang lebih 
bermakna dalam pelaksanaan pembelajaran dengan mengembangkan berbagai 
model–model pembelajaran yang inovatif dan model pembelajaran kooperatif tipe 
course review horay serta model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing 
lebih dikembangkan lagi, bagi guru untuk mencoba menerapkan model 
pembelajaran kooperatif tipe course review horay  pada mata pelajaran lainnya, 
bagi siswa harus lebih meningkatkan kerja sama dalam berdiskusi dengan 
kelompoknya. 
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